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ABSTRACT
ABSTRAK
Nama	:	Nurmasyithah I. Putri
Program Studi	:		Kedokteran Gigi
Judul	:	Gambaran Akumulasi Plak Mahasiswi Prodi Kedokteran
Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Yang
Memakai Piranti Ortodonti Cekat Angkatan 2007-2010.	 
Plak adalah mikroba kompleks yang terbentuk pada semua permukaan gigi dan menimbulkan masalah klinis yang cukup kompleks.
Akumulasi plak sangat mudah terjadi pada pemakai piranti ortodonti cekat dikarenakan komponen-komponen piranti ortodonti
cekat seperti bracket dan arch wire yang menyulitkan pada saat membersihkan gigi. Akumulasi plak dapat menyebabkan kerusakan
jaringan periodonsium. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran akumulasi plak mahasiswi Prodi Kedokteran Gigi
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang memakai piranti ortodonti cekat angkatan 2007-2010. Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif cross sectional. Subjek penelitin terdiri dari seluruh mahasiswi Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala yang memakai piranti ortodonti cekat angkatan 2007-2010 yang sesuai dengan kriteria inklusi. Subjek
diberikan kuesioner dan dilakukan pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan plak gigi. Hasil penelitian didapatkan rata-rata indeks plak
mahasiswi Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala angkatan 2007-2010 yang memakai piranti
ortodonti cekat adalah baik. 
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